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5,590名（2004年度） → 5,765名（2009年度） → 4,261名（2013年度） → 
3,169名（2015年度） → 2,566名（2017年度）
〈法科大学院全国統一適性試験受験者総数〉
73,919名（2003年度） → 18,446名（2012年度） → 3,286名（2016年
度）（6）
〈法科大学院受験者総数〉
72,800名（2004年度） → 40,341名（2006年度） → 29,714名（2009年度） 
→ 22,927名（2011年度） → 13,924名（2013年度） → 8,287名（2016年
度） → 8,159名（2017年度）
〈法科大学院入学者総数〉
5,767名（2004年度） → 5,784名（2006年度） → 4,844名（2009年度） → 










（Peter A. Joy, Shigeo Miyagawa, Takao Suami and Charles D. Weisselberg, 
Building Clinical Legal Education Programs in a Country without a Tradition of 
Graduate Professional Legal Education: Japan Educational Reform as a Case 





























































































































































（19）　Daniel H. Foote, The Trials and Tribulations of Japan’s Legal Education 
Reforms, 36 Hastings International and Comparative Law Review 369, 413-
418 （2013）.


























































































6,477名（2011年度） → 7,183名（2012年度） → 9,224名（2013年度） → 
10,347名（2014年度） → 10,334名（2015年度） →10,442名（2016年度） 
→ 10,743名（2017年度）
〈予備試験合格者数〉
116名（2011年度） → 219名（2012年度） → 351名（2013年度） → 356名
















































言』（早稲田大学出版部・2015年）188-198頁，Takao Suami, Legal Support to 
Fukushima Municipality: Law School, Lawyers, and Nuclear Disaster Victims, 16 



























（35）　Luke Nottage教授も，その論文で，“Is it too farfetched to imagine that by 
2020, Japan and South Korea may have agreed on mutual recognition of 
qualifications to practice as a lawyer?”と尋ねている（Luke Nottage, Reformist 
Conservatism and Failures of Imagination in Japanese Legal Education, 2 Asia-
Pacific Law & Policy Journal, 28, 39-40 （2001））。
（36）　Anthony Arnull, Alan Dashwood, Michael Dougan, Malcolm Ross, Elenor 
Spavent and Derrick Wyatt, Wyatt & Dashwood’s European Union Law 829-































（37）　Nottage, supra note 35, at 39.
（38）　Foote, supra note 19, at 406-410.
（39）　Miyagawa and Others, supra note 2, at 112.
124　　比較法学 52巻 3号
育を意図していない法学部教育，司法研修所における司法修習と戦っているの
である。日本の法科大学院制度が成功する可能性は限りなく小さい。しかし，
法科大学院制度が失敗しても，日本における法曹養成は続く。我々は，法科大
学院後の新たな制度的枠組みの下でも，より良い法曹養成の可能性を追求しな
ければならないのである。
